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Las leyes y las disposiciones generales del Gobier* 
BO son obligalorios pita cjda capital de pruviocia de» 
de que se publican oticiolmente en cita, y desde cua-
tro dins después para los dumas pueblos do l i niismi 
piOTiucís. ¡Ley de 3 i e liniemlire de IUJ7.> 
Las leyes, ordenes y anuncios que se mar den pu-
b'icar e» ios Uvloiincs oiiuialus se lian de rentilir ul 
Gefe político rcsiiec ivo, por uujo cornlur, o se i>asu« 
jan a los inenrionados «uiiores de 1< s pctiijil cus. Se 
escepiuade es a disp.stcion á ios i-eíiort-s < apit neit 
gnici'jlcs. (vrdenet de 6 (le Abril y S de A)IIHII de 
1839 J 




A R T I C U L O ÜE OFICIO. 
Gobierno civil de la Provincia. 
CmcULAH.='Núm. 1 6 6 . ' 
P o r el Exctno. Sr. Ministro de la Gobernac ión 
roe dice en 31 de Marzo p r ó x i m o pasado de Rea l 
orden lo siguiente. 
» E n l e r a ( i a l a R e i n a ( q . D . g.) de la so l i c i t ud 
de D . J o s é R u i z de Quevedo y otros contralistas de 
diferentes l í n e a s e l e c l r o - t e l e g r á f i c a s , p id iendo p r ó -
xoga .para J a ¿ o r l a de maderas en los montes de 
propios y del Es t ado , A causa de n o haber podido 
verif icar la expresada corta po r e l m a l tempora l de 
estos ú l t i m o s ineses: S. M . se ha se rv ido au tor izar 
á V . S. para q u e otorgue las indicadas p r ó r b g a s á 
los contratistas q u e las solici ten y po r e l t iempo 
puramente preciso con las condiciones siguientes: 
Primera: , L o s Gobernadores por este a ñ o s o l a -
mente p o d r á n au to r iza r po r sí mismos las cor las 
de maderas con destino á la c o n s t r u c c i ó n de los te-
l ég ra fos e l é c t r i c o s , s iempre que la urgencia de la 
c o n c e s i ó n sea tal que n o d é l u g a r á obtener la p re -
v i a a u t o r i z a c i ó n de este Min i s t e r io . 
Segunda: Se h a r á constar la u rgenc ia en las 
di l igencias de las corlas . 
Tercera: Para, conceder el permiso se i n s t r u i r á 
. e l o p o r t u n o expediente de cor la pracl icando previa-
mente las di l igencias de r c c o n o c i m i e n l o , des igna-
c i ó n , marca y t a s a c i ó n , con ar reg lo á las d isposi -
ciones vigentes del r amo . 
(.uarta: So lo p o d r á o t o r g á r s e l a l icencia de c o r -
ta s i , s e g ú n el i n fo rme razonado de los empleados 
del r a m o , de su ejücucion no se sigue perjuicio a l -
g u n o á la buena c o n s e r v a c i ó n de los montes. 
Quinta: Se i m p o n d r á n á los concesionarios las 
condiciones necesarias para que las operaciones se 
ve r i f iquen c o m o corresponde, e v i l á n d o s e lodo g é n e -
r o de abusos. 
Sea-la. Las corlas s e r á n dir igidas ¿ inspecciona-
das por los empleados del r a m o que bajo su res-
ponsabi l idad c u i d a r á n de que con la caida de los 
á r b o l e s n o cause destrozo en el resto de l arbolado, 
de que n o queden espacios despoblados en e l m o n -
te y de q u e n o se le cause d a ñ o a lguno . 
S é t i m a : T e r m i n a d a • la corta se p r ac t i c a r á ú n es-
c r u p u l o s o recuento de las maderas cortadas, anles 
que e l contratista las saque del mon te con el obje-
to de asegurarse de "que n o se comet i e ron excesos. 
Octava: P a r a ver i f icar las corlas se o b t e n d r á 
la con fo rmidad de los A y u n t a m i e n t o s de los p u e -
blos , d u e ñ o s de los m o n t e s , d á n d o l e s a d e m á s l a 
debida i n t e r v e n c i ó n en las operaciones-que se -p rac -
t i q u e n . 
Novena: Se c u i d a r á de que el precio de.los' á r -
boles ingrese en los fondos munic ipa les y tenga l a 
ap l i c ac ión o p o r t u n a con ar reg lo á la ley. 
D é c i m a : D e b e r á n adoptarse las medidas c o n v e -
nientes para asegurarse de q u e los á r b o l e s cortados 
tengan precisamente el destino para que son c o n - . 
cedidos, i m p i d i e n d o q u e po r n i n g ú n prctesto se les 
dedique á dis t in to uso 
U n d é c i i i a : Se i n s t r u i r á n con la m a y o r a c t i v i -
dad los expedientes de que se trata y verificadas las 
cortas se r e m i l i r á i l á este M i n i s t e r i o para su a p r o -
bac ión . Y t a m b i é n se ha se rv ido disponer que f a c i -
lite V . S. á los contratistas certificaciones del n ú -
m e r o de palos que hayan cortado para que las pre-
senten á los Ingenieros y puedan estos cerciorarse 
si no exceden del que necesitan para establecer las 
l í n e a s q u e tengan á su cargo. D j R e a l o rden lo d i -
go á V . S. para s u inte l igencia y efectos correspon-
d ien tes .» 
y se inserta en el B o l e t í n oficial para su de-
. bido cumplimiento y fines consiguientes. L e ó n Abri l 
14 de 1856 . = Patricio de A z c á r a l e . ' 
N ú m . 1 6 7 . 
l 'ur el E.-vcrno. Sr. Ministro.de Hacienda se h a 
comunicado a l limo. Sr. Director general de l a 
Cuja de D e p ó s i t o s en 8 del finado Marzo la Iteal 
orden siguiente. 
» I l m o . Sr.: H e dado cuenta á la R e i n a (Q. D . G . ) 
del expcdicnle p romov ido po r D . A n t o n i o Delgado, 
a r renda tar io que fue de los .derechos de consumos 
de varios pueblos, q u e j á n d o s e de que la Caja de 
D e p ó s i t o s le niegue el pago de los intereses del p a -
•ÍÍ'.I 
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p e í entregado en fianza de aquel los contra tos , í n -
t e r i n n o p r é s e n l e las cartas de pago ; y cons ideran-
d o , p r i m e r o que los a r renda tar ios de consumos , 
cuyas fianzas consisten e n papel del E s t a d o , t ienen 
otorgadas las correspondientes escri turas, y en ellas 
se h a l l a n insertas las cartas de pago que acredi tan 
los depós i tos : segundo, q u e habiendo en t rado e l pa -
juil e n l a Caja e n concepto de d e p ó s i t o necesario, 
n o puede estraerse s in q u e la Caja reciba u n a o r d e n 
«le la dependencia q u e lo m a n d ó r e c i b i r ; y tercero, 
q u e e l reglamento de la p r o p i a Caja se opone a l p a -
go de intereses c u a n d o n o se presenta e n el la e l 
d o c u m e n t o que acredita e l depós i t o . S. M . , c o n f o r -
m á n d o s e c o n lo expuesto po r esa D i r e c c i ó n , se, h a 
serv ido resolver que la R e a l o rden de 27 de D i -
c iembre ú l t i m o , re la t iva á los recaudadores de c o n -
t r ibuc iones , se haga extensiva á los a r rendatar ios 
de c o n s u m o s , e n t r e g á n d o l e s desde luego las cartas 
de pago que , po r fianzas en papel de l Es tado , o b r a n 
e n las respectivas A d m i n i s t r a c i o n e s . » 
Y se ináerta en el B o l e t í n oficial de la provin-
cia- p a r a los efectos convenientes. L e ó n Abri l 11 de 
Í 8 5 ( i . = P a t r i c . ' o de A t c á r a t e . 
N ú m . 1 6 8 . 
E t Sr. Juet de 1 i n s t a n c i a de la B a ñ e z a con 
fecha 9 d r l actual me dice lo siguiente. 
« H a b i é n d o s e fugado de l pueblo de Zotes de l 
P á r a m o L a u r e a n o M a l a n a t u r a l de M a d r i g u e r a ó 
sus pueblos l i m í t r o f e s , c r i ado domest ico de D . J a -
c i n t o de las Cuevas vecino de d i cho Zotes , h a b i é n -
do le robado s e g ú n d e c l a r a c i ó n de este, u n a c a n t i -
d a d de d i n e r o que por e l p ron to no ha podido fi-
j i i r , en la noche de 2 de l corr iente , se ha f o r m a d o 
la competente causa, e n la c u a l po r auto de siete d e l 
m i s m o m a n d á n d o s e cap tu ra r a l L a u r e a n o , fue d i s -
puesto entre cosas d i r i g i r á V . & el presente, s u p l i -
c á n d o l e se d igne d a r las debidas disposiciones para 
q u e se a n u n c i e d i cho robo e n e l B o l e t í n of ic ia l en -
ca rgando á los dependientes de segur idad p ú b l i c a y 
destacamentos de la G u a r d i a c i v i l , p r o c u r e n la cap-
t u r a de l menc ionado L a u r e a n o y su r e m i s i ó n á es-
te Juzgado con todos los efectos y d i n e r o q u e se le 
encuen t ren , para lo c u a l se i n s e r í a n á c o n t i n u a c i ó n 
las s e ñ a s de l m i s m o . » 
L o ijuc he acordado se inserte, en el B o l e t í n 
ofici. l de la provincia p a r a t/ue en el caso de ser 
hnhido el Laureano, se remita á d'sposicion del 
indicado Sr. Juez. L e ó n de Abril de 1 8 5 6 . = 
Patricio de A z c á r a t e . 
S e ñ a s del Laureano. 
E d a d SO a ñ o s , estatura r e g u l a r , co lo r q u e b r a -
d o ó e n l c r m i z o , pelo l a r g o : viste p a n t a l ó n r e m o n -
tado con pana n e g r a , chaqueta de a l g o d ó n rayado, 
sombre ro c a l a ñ é s basto, capa usada y en m a l esta-
d o a u n q u e fue de buen p a ñ o , su estado soltero. 
N ú m . 169. 
E l Sr . G o b e r n a d o r c i v i l de l a p r o v i n c i a de Z a -
m o r a me remi te la media f i l iación de l penado V i -
cente C a m p a Vences q u e se h a fugado e n dos de l 
ac tual del presidio de la carretera de V i g o : en s u 
consecuencia prevengo á los Alcaldes c o n s t i t u c i o n a -
les, i n d i v i d u o s d¿ \ cuerpo de v i g i l a n c i a y de l a 
G u a r d i a c i v i l p r o c u r e n ' s u cap tu ra y e n caso de ser 
hab ido le p o n g a n á m i d i s p o s i c i ó n p a r a c o n d u c i r l e 
á su des l ino . L e ó n A b r i l 13 de 1 8 5 6 . = P a l r i c i o de 
A z c á r á l e . 
Media filiación del confinado Vicente Campa Vences. 
V i c é n t e C a m p a Vences n a t u r a l de Cangas de 
T i n e o , p rov inc i a de O v i e d o ; hijo de M a n u e l y de 
A n t o n i a , edad 24 a ñ o s , oficio jorna lero , estado so l -
t e ro , pelo y cejas negros , ojos pa rdos , n a r i z a f i l a -
d a , cara l a r g a , barba p o c a , c o l o r s a n o , estatura 5 
pies 3 pulgadas. 
D e s e r t ó e l , d ia ; 2 de A b r i l de 1 8 5 6 desde e l 
p u n t o de Palacios á la h o r a de re t i rarse de los t ra -
bajos, l l e v á n d o s e las . prendas siguientes: u n a c a m i -
s a , u n p a n t a l ó n , u n a chaqueta y u n g o r r o de p a -
ñ o y u n par de alpargatas. 
N ú m . 1 7 0 . ! 
É l Sr.- Juez de 1.a instancia del partido ' de la 
B a ñ e z a con fecha 8 del actual me dirige ¡ a co-
m u n i c a c i ó n siguiente. 
»EI 2 de l cor r ien te fue encont rado en t é r m i -
n o de l pueblo de Cebrones y s i t io q u e l l a m a n e l 
R i e g o á el c a m i n o de las Ar reg i i e ras , él c a d á v e r de 
u n a m u g e r c o m o de sesenta y dos a ñ o s , pelo cano, 
ojos azules, n a r i z afilada y c o r t a , ros t ro m u y d e l -
gado , estatura c o r t a , co lor b l anco , y s u m a m e n t e 
eslenuada, desconocida en este país , vestida con u n a 
camisa de estopa, saya de frisa ó p a ñ o serrano, jus-
t i l l o remendado, j u b ó n de m a n g a ancha y todo l ié -
n o de r emiendos , descalza de pie y p i e r n a , c u b i e r -
to el pecho c o n u n dengue ó m a n t i l l a a l parecer 
de franela negra y basta, y á sus inmediac iones se 
h a l l a r o n dos p a ñ u e l o s catalanes, u n o azu l y o t ro 
e n c a r n a d o , tres fa rde l i l los , y en u n o de ellos u n a 
camisa s i n fa ldas , u n m a n d i l a l parecer de Irage 
a s t u r i a n o , y e n o t r o fardel u n cacho de le la c o m o 
de u n a m a n t i l l a y el justillo, u n a bols i la con q u i n -
ce cuar tos y u n peine de asta. 
Recog ido d icho c a d á v e r y reconocido po r los fa-
cul ta t ivos r e s u l t ó n o aparecer s e ñ a l ó i nd i c io de 
v i o l e n c i a , c o n s i d e r á n d o s e po r l o m i s m o casual d i -
cha muer te y debida s e g ú n estos a l esludo de deb i -
l i dad s u m a e n q u e sé encont raba; y remit idas las 
dil igencias á este J u z g a d o , c o m o n o aparezca i d e n -
tificada l a persona c a d á v e r , se m a n d ó entre ó l r a s 
cosas en a u l o de cua t ro del cor r ien te d i r i g i r á V . S. 
la presente c o m u n i c a c i ó n á f in de q u e se digne 
manda r l a inser tar en el B o l e l i n oficial para e l o b -
jeto refer ido de iden t i f i ca r l a .» 
L o (¡ue se anuncia en i ¡ Boletin oficial á los 
effdos que se induan en el preinserto. L e ó n \ ¿ t d e . 
Abri l de I 856.=- Patricio de A z c á r a t e . 
Rulacimi de los cspedienles de redenciones de foros y ceñios, 
u/jro/)'/ir/o,« por Id Junld de Ventas de esta provincia, en 
sesión celebrada d 1.0 de Abril de este arto." 
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N ú n . tmpoHa 
ta c»pilaligi>* 
t ioa . 
ñ e o l t t « ñ . 
3 D. Teodoro Marcos Perreras, vecino d é l a 
lioñezo, un loro de 55 rs. de rédilo anual 
" ' ' á favor ile-los propios de la*misma vi l la . '' 550 
4 D. Pablo Manso, vecino de la llaneza, un 
. foro de'20,0, rs. de canon anual á favor 
de los propios de dicha villa 2,500 
5 D. Julián Contra y Carrasco, vecino de la 
lluíicza, un loro de 77 rs. de rédilo anual 
á fuvor de lo* propios de dicha v i l l a . . » 
2 D . Aligué) del Rorrio, Pedro Qonzalez Rey y 
Blas Pcíl i lero, vecinos de Fresnellino del 
' l l o i t l é , ' un censo de 66 rs. de rédi lo 
' ' anual á favor de la obra pia de la escue-
la de primeras letras y latinidad de San 
Feliz de Torio. . . . . . . . . 825 
5 .D. Bernardo Mpdino, vecino de Vi l lamo-
' ros, un censo de 18 rs. dé rédito anual 
; . á favor ile la, Casa-Hospicjo de esta ciu-
dad. . . . . . . : . . . . iso 
4 D . Manuel Arias , Juan Arias y compañeros , 
vecinos de Oteruelo, ün censo de 33 rs. 
dto rédito- anual á favor del Hospiial de 
• San Antonio Abad de esta^piudad. , . 330 
5 D ' Framiisco A'rias, vecino de Villamoros 
de Munsilla, un censo de 45 rs. de r é d i -
to anual á íav;or deri lospicio;de.estociu- ».•• 
dad. ' . . 450 
6 D . José de la Puerta, vecino de Valencia: 
de D. Juan, un censo de rédi to anual .á 
favor del Hospital de esta ciudad de 18 rs. 180 
3 D. 'Juan Alitvniu González, vecino dé l a Da-
ii i . 'za , un foro de 3'20 rs. de rédito anual 
- i ' á favor del Hospital de la misma.. . .. 4,000 
8 D . Pablo Garrido, vecino de Valencia de D. 
Juan, un censo de 40 rs. de rédito-anual • < -
ó favor del Hospital de la Piedad de la 
misma. . 400. 
' 9 J b : Manuel 'Pclti tero, vecimrde S. Cibriaq, 
' un foro de 72 rs. de rédi to anual á favor 
del Hospicio de esta ciudad 900 
26 D . Teodoro Marcos F e r r e r á s , vécinoi dé la 
Bañeza, un censo de 3 r s . de rédi to anual 
á favor de la Cofradía del Sacramento dé • 
la misma. 30 
27 D . Mantíel. Cástrillo, vecino de Astorga, un 
- censo de<53 rs. de rédilo anual ó favor 
de la Cofradía de la Cruz de la misma 
ciudad • . . • • 530 
28 D . Antonio Gómez, vecino de la íiañeza, 
11 . un foro de 'KiO rs. de rédilo anual á fa-
vor tío la Ululada de la Piedad de dicha 
v i l l a . . \ 5 , 2 0 0 
29 D . Illas García,' vecino do Adlor^a, u n c e n -
so de 33 rs. de rédilo anual n favor de 
la Ululada Animas de Puerta Hey sita en 
la misma . . . ' .' . ' . . '•. . . .' 330 
30 D . José Alvarez Ter rón , vecino de Luma 
31 D . Bernardo Modino y consortes, vecinos 
de Villamoros, un censo de 45. rs. de ré-
dito anual á favor de la R e d a r í a del 
ir.ismo pueblo. . . . . . . . . 
32 D . Lorenzo Villafañe, vecino de la. Milla del 
R io , un censo de 13,26 de rédilo anual 
á favor de la Iglesia del mismo pueblo. . 
33 D . Bernardo González , vecino de Arlanza, 
un censo d é 16,48 de rédito anual á fa -
vor de la Iglesia de la villa de liembibre. 
34 P . Pascual Arias , vecino de la Milla del 
' R i o , un censo de 13,18 de rédito anual 
& favor del Convento Bernardas de C a r -
.i r izo. • . , . « . ; • « . • « i , - . . i 
35 D . José González, vecino de Sunte rbás , un 
Censo de 33 rs. de rédito anual á favor 
• de la Fábr ica de la Iglesia de Gallegui-
llOSt 4 é • « • * I • • 
36 D . Manuel de la Huerga Isla, vecino do To-
ral de los Guzmanes, un censo de 44,24 
de rédilo anual á favor del Cabildo de 
San Juan de la misma. . . . - . 
37 D . José Lama, vecino de Villablino, un cen-
so de 16,50 de rédi to anual p favor de 
la Colegiala de Cangas de T i n é o . . . . 
38 D . Facundo. León , vecino de Sahagun, un 
censo de 24 rs. de rédito anual á favor 
' . de la Rectoría del mismo pueblo,. , . 
39 D . Santos García , vecino do Caboalles, un 
censo de 26,36 de rédito anual á favor 
del Santuario de San Mamés ¡le las Ro* 
40 D . 
Zas.. 
41 D . 
jo , un censo de 6 rs. 59 cénlimos al que 
se titula nuestra Señora de Carrasconle. 65,90 
Andrés Arias y consortes, vecinos de 
Rodahillos, un censo de 66 rs. de rédilo 
anual ó favor de la Fábr ica de la Encina 
de Ponferrada. , . . . , . . . 
Melchor Nistal , vecino de. Carneros, un 
censo de 33 rs. de rédito anual a favor 
de la Fábr ica de San Julián de Aslorgo. 
42 D . Tirso de; Vega y Pascual Alvarez, Veci-
nos de Nis la l , un censo de 35 rs. de r é -
dito anual á favor de la Capellanía del 
" Santo Ecce-IIomo dé Picdralba. . . . 
.43 D . Julián de Contra y Carrasco, vecino de 
la Bañeza, un censo de 45 ra. de rédilo 
anual á favor de la Cofradía del Sac ra -
mento d é lo misma 
44 D . Tomás Escobar, vecino de Escobar, un 
censo de 66 rs. de rédito anual á favor 
del Cabildo éclesiáslico de San Facundo, 
de la villa de C i s n e r o s . . . . . . . 
. Knmon.Roales, vecino de esta ciudad, 
un censo de 55 rs. de rédito Anual á fa -
vor de la Cofradía de Animas y Sacra-
mento del Salvador del Nido 
Francisco Fernandez, vecino de esta 
ciudad, un censo de 66 rs. de rédi to 
anual á favor de la Cofradía de Animas 
de San Martin de la misma. . . . . 
Ramón Roales, vecino de esta ciudad, 
un censo de 23,12 de rédito anual á fa-
vor de la Cofradía de Animas y Santísi-
mo de Sania Marina la Real, dé la misma, 
Eleulerio García , vecino de la Bañeza, 
un censo de 22 rs. de rédilo anual á fa-
vor de la Cofradía de la Misericordia de 
la m i s m a . . . 
{Continuará). 
4 5 D
46 D . 





















C o n t i n ú a la r e l a c i ó n de las paradas p ú b l i c a s legalmente c o n s t i t u í Jas e n l o í puntos que se des ignan por, 
los sugelos q u e se espresan. " 
Parada de D. Francisco Fernandez en el pueblo de Villaquilambre. 
R E S E Ñ A D E L O S C A B A L L O S . 
N O M B R E S . 
Fastidioso... 
CIPA TSCS VAÍIEpADBS. Edad, 
,...< Negro morcillo, principio de cal-
. lado eo los pies 
Catador Negro peceño, lunares en el dorso 





Señales accidentales. Cabera. Cola. 
R E S E Ñ A D E L O S G A R A Ñ O N E S . 
Hanchego... 
Pájaro........ >•*•*•**•***• 








Parada de D. Domingo Franco en el pueblo de Santibañcz de la 
R E S E Ñ A D E L O S C A B A L L O S . 
10 7 8 i» Begular. ; 
8 7 10 ». Buena. 





Negro peceño, cacado bajo, dia-
gonal derecho, lucero corrido... 
Gallardo.... 
Arrogante 
Cachorro Bata oscuro.. 
Negro morcillo, bociblanco... 







Parada de D. Francisco Cabello en el pueblo de Villares. 
R E S E Ñ A D E L O S C A B A L L O S . 
Gallardo. Negro morcillo, cntrepelado, es. 
trclla, vmpiito posterior...... 
Gallardo....-»...^...... Idem Id. estrella corrida, pelos 
blancos eu él dorto.................... 
4 7 6 
» 7 4 
R E S E Ñ A D E L O S G A R A Ñ O N E S , 
Orbigo. *•****•••>**•••••«•« Negro pecelio, bocicostoSo, pelos 
blancos en el coslillar............... 3 6 7 




Parada de D. Laureano Casado en esta Ciudad. 
R E S E Ñ A D E L O S C A B A L L O S . 
Florido Negro ito...... 







R E S E Ñ A D E L O S G A R A Ñ O N E S . 
Voluntario..... Negro pecelio, bociblanco... 10 7 » 
Palanca...;. Tordo » 12 6 8 
.Gallardo Negro peceño, bociblanco....,..»..« 4 6 10 




L c o n : Es tablec imiento t i pográ f i co de l a V i u d a e Hijos de M i ñ ó n . 
Buena» 
M . 
Regular. 
Isla. 
Buena. 
Id. 
Bu ena. 
Id. 
Begular. 
Buena. 
Id. 
Begular. 
Id. 
Buena. 
Id. 
Begular. 
U . 
Id. 
